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単漢字数（1回） 330 553 198 401 342
単漢字数（合計） 1300 1016 394 930 1123
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ﾛ■■■■■■■
双状元 売冑炭 花名宝巻 九郎借馬 兄妹分桾
1 我 397 白 85 人 30 龍 79 人 206’
2 人 348 儂 57 不 23 ■■■■■■■ 66 ■■■■■■■■ 143’
3 兒 262 我 48
??
18 馬 61 了 141’
4 來 259 唱 46
??
17 不 55 不 140’
5 不 206 來 45 有 17 的 54 來 123’
6 仰 204 ■■■■■■■ 38 月 15 來 47 我 118’
7 ■■■■■■■■ 199 勿 38
??
13 九 41 親 100’
8 娘 193 哩 37 開 13 了 41 家 94’
9
??
176 吾 33 女 13 仰 39 伽 89’
10 上 162 小 33 子 13
??
38 ノ心 89’





























■■■■■■■■ 27 ■■■■■■■ 11 有 37 女 74
14 有 139
??
27 來 11 子 35 上 72
15 親 137 郎 24
一
月|」 10 我 35 妹 72’
’16 I心 135 朝 23 十 10 頭 34 在 70’
’17 家 134 頭 20 要 10 大 32 叫 69’
’18 個 120 丹 19 中 10 郎 32 子 68’
’19 母 118 伊 19 倣 10 將 31
??
67’
’20 日 117 手 19 娘 9 王 31 兒 59’
’21 在 115 牡 19
■■■■■■
■■■■■
－ 9 要 31 娘 59口
22 爲 111 辮 19 姑 8
■■■■■■
■■■■■
■■■■■■■■ 29 大 57’
23 保 110 人 18 媛 8 個 29 父 56
24 見 108 大 18 相 8 把 29 生 55’
25 了 105 得 18 難 8 人 28 下 54’





27 大 102 倣 17 至ll/何 7 借 27 母 53’
28 悲 102 起 17 善/心 7 得 25 有 52’
29
??
99 出 16弟/生/苦 7 水 25 身 52’
30 官 98 十 16 I心/用/行 7 東 24 元 51’
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